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MESTARI-työvoiman ennakointihankkeen lähtökohtana on kysymys siitä, miten
ammattitaitoisen työvoiman määrällinen ja laadullinen uusiutuminen kyetään turvataan
pidemmällä aikavälillä Pohjois-Karjalan muovi-metalliklusterissa. Käsillä oleva hankkeen
esiselvitys on toteutettu Joensuun Tiedepuisto Oy / Itä-Suomen muovi-metallikeskuksen
toimeksiannosta yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan
aikuiskoulutuskeskuksen kanssa.
Selvityksessä on haastatteluin, kyselyin ja kirjallisten lähteiden avulla kartoitettu
 käynnissä olevia ja toteutettuja ennakointiin liittyviä hankkeita Pohjois-Karjalassa
 muovi- ja metallialan (pl. sähköteknisten tuotteiden valmistus) työvoima- ja
osaamistarpeita johdosta suorittavan tason työntekijöihin
  koulutuksen ja työvoiman kysynnän vastaavuutta vuoteen 2007 saakka
Selvityksen mukaan muovi- ja metalliteollisuus on merkittävä työllistäjä Pohjois-Karjalassa
myös kuluvalla vuosikymmenellä, sillä työvoimatarpeeksi arvioitiin kokonaisuutena 1750
henkilöä vuoteen 2007 mennessä. Työn kysynnästä likimain puolet aiheutuu eläkkeelle
siirtymisestä ja puolet yritysten arvioimasta reilun 2 prosentin vuosittaisesta kasvusta. Suurten
ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen koskee erityisesti metallialan yrityksiä: muovialan yritysten
ikäjakauman painopiste on metallialaa nuoremmissa ikäluokissa. Ikärakenteesta päätellen ns.
suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen on jo alkanut ja sen huippu ajoittunee 5- 10 vuoden
päähän.
Nykyistä enemmän korostuviksi osaamisalueiksi yritykset arvioivat tulevaisuudessa
laatuosaamisen, asiakasosaamisen, materiaaliosaamisen sekä koneenasennus- ja automaatio-
osaamisen. Kokemuksen ja työssä oppimisen merkitys korostui usean osaamisalueen kohdalla,
erityisesti laatuosaamisessa, materiaaliosaamisessa, asiakasosaamisessa sekä koneenasennus- ja
automaatio-osaamisessa.
Tulosten mukaan eläkkeelle siirtyminen ja kasvun aiheuttama rekrytointitarve ylittää etenkin
vuosikymmenen puolivälistä alkaen nykyisen varsinaisen tutkintoon johtavan toisen asteen
muovialan sekä kone- ja metallialan koulutuksen osalta. Tosin arvioissa on huomioitava myös
ammatillisen aikuiskoulutuksen rooli, joka on merkittävä etenkin kone- ja metallialan
koulutustarjonnassa.
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1ESIPUHE
Osaamiskeskustyöryhmän linjauksissa on yhdeksi painopisteeksi asetettu yhteistyö yliopistojen,
ammattikorkeakoulujen ja TE-keskusten kanssa työvoiman ennakoinnin kehittämiseksi ja
siihen perustuvan alueiden koulutustarjonnan suuntaamiseksi paremmin vastaamaan
huippuosaamisalojen tulevia tarpeita. Pohjoiskarjalaisten muovi- ja metallialan yritysten
kilpailukyvyn kannalta on tärkeä selvittää miten ammattitaitoisen työvoiman määrällinen ja
laadullinen uusiutuminen turvataan Pohjois-Karjalan muovi-metalliklusterissa. Tässä
selvityksessä on kartoitettu:
 toteutettuja tai käynnissä olevia työvoiman ja koulutuksen ennakointiin liittyviä hankkeita
Pohjois-Karjalassa
 yrityksille suunnatun kyselyn ja haastattelujen avulla vuoteen 2007 saakka muovi- ja
metallialan (pl. sähköteknisten tuotteiden valmistus) työvoima- ja osaamistarpeita koskien
kaikkia ammattiryhmiä johdosta suorittavan tason työntekijöihin
 yritysten työvoimatarpeiden ja alueen koulutustarjonnan avulla muovi-metalliteollisuuden
työvoiman kysynnän ja tarjonnan vastaavuutta Pohjois-Karjalassa vuoteen 2007 saakka.
Tämän esiselvityksen perusteella tehdään hanke, jonka tavoitteena on turvata Pohjois-Karjalan
muovi-metalliklusterissa ammattitaitoisen työvoiman määrällinen ja laadullinen uusiutuminen.
Selvitystyö on tehty syys-joulukuussa 2001 Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksella,
jossa siitä on vastannut tutkimusjohtaja, Ph.D. Timo Lautanen. Aineiston keruussa ja
käsittelyssä on avustanut tutkimusamanuenssi, YTM Pasi Saukkonen. Tutkimus on tehty
Joensuun Tiedepuisto Oy / Itä-Suomen muovi-metallikeskuksen toimeksiannosta yhteistyössä
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan ammatillisen aikuiskoulutus-
keskuksen kanssa.
Joensuussa 15.2. 2002
Veikko Vääräniemi
Kehityspäällikkö
Itä-Suomen muovi-metallikeskus
21. MUOVI-METALLITEOLLISUUS POHJOIS-KARJALASSA
Muovi- ja metalliteollisuus on toimialojen yhteenlasketulla arvonlisäyksellä mitattuna Pohjois-
Karjalan merkittävin teollisuudenhaara. Sen piirissä toimii maakunnassa kokonaisuudessaan yli
300 yritystä, joista valtaosa (noin 85 %) on metallialan yrityksiä.  Neljä viidesosaa toimialojen
tuotannosta syntyy Joensuun seutukunnan alueella, jossa sijaitsevat toimialojen suurimmat
yritykset Perlos Oy ja Abloy Oy. Merkittävin paikallinen vaikutus muovi-metalliteollisuudella
Pohjois-Karjalassa on kuitenkin Outokummun seutukunnan taloudessa, jossa sen osuus koko
seutukunnan teollisuuden tuotannosta on lähes kaksi kolmannesta.
Koko maan muovi- ja metalliteollisuuden1 arvonlisäyksestä Pohjois-Karjalan osuus oli
Tilastokeskuksen aineiston mukaan2 vuonna 1999 noin 3,5 %. Pohjois-Karjalan teollisesta
tuotannosta alat kattavat noin 40 %. Muovi- ja metalliteollisuuden (tai muovi-metalliklusterin,
kuten tätä kokonaisuutta usein kutsutaan) merkitys Pohjois-Karjalan aluetaloudelle sekä sen
kasvava osuus koko maan muovi-metalliteollisuuden tuotannon jalostusarvosta ilmenee
kuviosta 1.
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Kuvio 1. Pohjois-Karjalan muovi- ja metalliteollisuuden osuus (pl. TOL 30-33) Suomen
muovi-metalliteollisuudesta (vasen asteikko) sekä Pohjois-Karjalan koko teollisuudesta (oikea
asteikko) 1990-99, % arvonlisäyksestä (lähde: Tilastokeskus)
                                                
1 Pois lukien TOL 30-33 sähköteknisten tuotteiden ja optisten laitteiden valmistus, joka ei kokonaisuudessaan kuulu
tämän tutkimuksen kohdealoihin.
2 Seutukunnittainen BKT 1990-99*, Tilastokeskus 2001.
3Kuluneella 1990-luvulla muovi-metalliteollisuuden kehitys Pohjois-Karjalassa oli erityisen
positiivista. Arvonlisäyksellä mitattuna sen tuotannon arvo kasvoi vuosikymmenen aikana
lähes 250 % kun vastaava muovi-metallialojen kasvu koko maassa keskimäärin oli alle 30 %
(Kuvio 2). Kasvu huipentui 1990-luvun jälkipuoliskolla, jolloin se oli selvästi nopeampaa kuin
esimerkiksi koko teollisuuden keskimääräinen kasvu Pohjois-Karjalassa tai koko maassa.
Aluetaloudellista merkittävyyttä ja muovi-metallin tuotannon keskittymää Pohjois-Karjalassa
kuvaa hyvin myös se, että vuoden 1999 arvonlisäystietojen nojalla Pohjois-Karjalassa oli yli
puolitoistakertainen määrä alan tuotantoa Suomen maakuntien keskiarvoon verrattuna.
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Kuvio 2. Muovi-metalliteollisuuden (pl. TOL 30-33) ja koko teollisuuden arvonlisäyksen
kehitys Pohjois-Karjalassa ja koko maassa 1990-99* (indeksi 1990=100; Lähde: Tilastokeskus).
Tilastokeskuksen aineistoon perustuen muovi-metalli –teollisuuden (pl. TOL 30-33)
henkilöstö kasvoi Pohjois-Karjalassa yli 1300 työntekijällä vuosina 1995-993. Koska muun
teollisuuden työvoiman kasvu ajanjaksolla oli hidasta, kohosi muovi-metallin osuus
maakunnan teollisuuden työvoimasta näiden neljän vuoden aikana reilusta 35 prosentista jo
lähelle 50 prosenttia (kuvio 3). Pohjois-Karjalan liiton yritysrekisterin mukaan klusterin
työpaikkojen nopea kasvu jatkui myös vuonna 20004, minkä jälkeen työpaikkakehitys lienee
ainakin tilapäisesti hidastunut seurauksena sen tärkeän asiakkaan, elektroniikkateollisuuden,
huippukasvun laantumisesta.
                                                
3 Teollisuus ja rakentaminen 1995-2000*. Tilastokeskus 2001.
4 Pohjois-Karjalan liiton toimipaikkarekisterin mukaan toimialat työllistivät Pohjois-Karjalassa vuonna 1999 noin
vajaat 4900 henkilöä ja vuonna 2000 noin 5550 henkilöä. Rekisterin mukainen tieto vuodelta 1999 on noin 50
henkilöä suurempi kuin kuviossa 3 esitetty Tilastokeskuksen luku.
4Kuvio 3. Muovi-metalliteollisuuden (pl. sähköteknisten tuotteiden valmistus)  työvoima (vasen
asteikko) ja osuus teollisuuden työvoimasta (oikea asteikko) Pohjois-Karjalassa 1995-99
(Lähde: Tilastokeskus).
Muovi- ja metalli on toinen Pohjois-Karjalan osaamiskeskuksen painoaloista. Valtakunnallisen
ohjelman (14 alueellista ja 2 verkostomaista) toiminta-ajatuksena on kansainvälistä huipputasoa
edustavan tiedon ja osaamisen hyödyntäminen yritystoiminnan, työpaikkojen luomisen ja
alueellisen kehittämisen voimavarana. Alueellista erityisosaamista muovi-metallialalla Pohjois-
Karjalassa on esimerkiksi polymeerimateriaalien tuntemuksessa ja 3D –työkalu- ja
tuotemallinnuksessa. Käytännön toimijana merkittävä on Itä-Suomen muovi-metallikeskus
(ISMM), joka pyrkii olemaan tuotekehityksen, muovin ja metallin työstön, muottien
suunnittelun ja valmistuksen kokonaisvaltainen kehittämis- ja palvelukeskus. Vuodesta 2001
muovi-metallikeskus on toiminut Joensuun Tiedepuisto Oy:n organisaatiossa.
Osaamiskeskuksen tavoitteita muovi-metallialalla tukee Joensuun yliopiston kemian ja fysiikan
huippuosaaminen materiaalitekniikassa ja –tutkimuksessa. Yliopistolle on saatu mm. alan
paikallisten suuryritysten Abloy Oy:n ja Perlos Oy:n lahjoituksena kemian
materiaalitutkimuksen professuuri, ja alan profiilia yliopistossa edelleen vahvistaa vastikään
käynnistynyt erikoismateriaalien tutkimuskeskus (SMARC).
Teknologisen osaamisen ohella muovi-metalliteollisuusyritysten kasvun tärkeä osatekijä
Pohjois-Karjalassa on ollut osaavan työvoiman saatavuus. Konetekniikan insinöörikoulutus
aloitettiin Joensuussa vuonna 1961 ja muovialan insinöörikoulutus vuonna 1986. Kone- tai
metallialan toisen asteen koulutuspaikkoja maakunnassa on noin 200, mitä määrää vielä lisää
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5Pohjois-Karjalan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen kurssimuotoinen ja
oppisopimuskoulutus sekä näyttötutkintojärjestelmä. Erityisesti muoviteollisuuden
vuosikymmenen lopun ripeä kasvu kuitenkin heijastui alueellisilla työmarkkinoilla ajoittain jopa
työvoimapulana – samaan aikaan kun kokonaisuutena maakunnan työttömyysaste on säilynyt
verraten korkealla tasolla. Työmarkkinoilla kasvun haasteeseen onkin pyritty vastaamaan muun
muassa työvoimapoliittisella aikuiskoulutuksella.
2.  MESTARI – TYÖVOIMAN ENNAKOINTIHANKE: ESISELVITYS
Pohjois-Karjalan muovi- ja metallialojen työvoimatarpeita koskevan MESTARI –hankkeen ja
käsillä olevan esiselvityksen lähtökohta on kysymys siitä, miten ammattitaitoisen työvoiman
määrällinen ja laadullinen uusiutuminen kyetään turvaamaan pidemmällä aikavälillä alueen
muovi-metalliklusterissa. Erityistä huolta on herättänyt niin sanottujen suurten ikäluokkien
eläkeiän saavuttamisen aiheuttama poistuma alojen työllisestä työvoimasta. Toisaalta yritysten
on kilpailukykynsä ylläpitämiseksi pysyttävä mukana yhä vauhdittuvassa teknologisessa
kehityksessä ja markkinoiden kansainvälistymisen tuomissa haasteissa, mikä viime kädessä
heijastuu muutoksena yritysten henkilöstön osaamistarpeissa.
Koulutusjärjestelmää kehitetään reagoimalla näihin muutoksiin, mutta koulutukseen sisältyvän
viiveen vuoksi tällä on taipumus tapahtua yritysten tarpeisiin nähden jäljessä. Näin käy etenkin
mikäli koulutusta kehitetään seuraamalla oppilaitoksista valmistuneiden työllistymistä
työmarkkinoilla. Osaamistarpeita vastaavan työn tarjonnan kannalta tärkeää onkin se, miten
hyvin yritysten työvoiman kysynnän määrälliset ja laadulliset muutokset pystytään etukäteen
ennakoimaan.
Tämä yhteenvetoraportti on Joensuun Tiedepuisto Oy:n / Itä-Suomen muovi-metalli-
keskuksen suunnitteleman MESTARI -ennakointihankkeen esiselvitysvaihe. Esitutkimuksessa
on Pohjois-Karjalaa koskien:
 kartoitettu toteutettuja ja käynnissä olevia työvoiman ja koulutuksen kehittämis- ja
tutkimushankkeita
 arvioitu yrityksille suunnatun kyselyn ja haastattelujen avulla vuoteen 2007 saakka muovi-
ja metallialan (pl. sähköteknisten tuotteiden valmistus) työvoima- ja osaamistarpeita
koskien kaikkia ammattiryhmiä johdosta suorittavan tason työntekijöihin
6 selvitetty edellä olevan sekä lähinnä Opetushallituksen / Itä-Suomen lääninhallituksen
tietokannoista poimitun koulutustarjonnan avulla muovi-metalliteollisuuden työvoiman
kysynnän ja tarjonnan vastaavuutta Pohjois-Karjalassa vuoteen 2007 saakka.
Esitutkimuksen tavoitteena on ollut luoda yritysaineistoon perustuva kuva Pohjois-Karjalan
muovi- ja metalliteollisuuden työvoiman määrällisistä ja laadullisista tarpeista suhteessa
nykyiseen koulutusjärjestelmään 6 vuoden ennakointiajanjaksolla, ja näin arvioida ja kohdentaa
suunniteltua alan työvoiman ja koulutuksen kehittämishanketta.
2.1. Esitutkimuksessa käytetyt aineistot
Selvityksessä on käytetty taustamateriaalina eri lähteistä sekä haastatteluin kerättyjä tietoja
työvoiman ennakointia ja kehittämistä koskevista hankkeista Pohjois-Karjalassa, yrityksille
suunnattua lomakekyselyä, yritysten johdon (tai henkilöstöjohdon) haastatteluja sekä eri
lähteistä kerättyä tilastotietoa. Keskeisen osan tutkimusta muodostaa yrityksistä kerätty
aineisto: tutkimusongelmaa on lähestytty lähtien liikkeelle yritysten tarpeista selvittämällä
niiden käsityksiä lähitulevaisuuden työvoiman kysynnästä (ns. bottom up –näkökulma).
Yrityksille suunnatussa kyselyssä keskityttiin pitkälti yritysten määrällisiin työvoimatarpeisiin.
Yrityksistä kerättyä aineistoa ovat mm.
 henkilökunnan kokonaismäärää koskevat ennusteet
 nykyisen henkilöstön ikärakenne
 eläkkeelle siirtyvien henkilöiden korvaaminen ammattinimikkeittäin
 uuden lisätyövoiman tarve ammattinimikkeittäin
 arvio työssä oppimisen ja kokemuksen merkityksestä eri osaamisalueilla
 arvio tulevaisuudessa korostuvista osaamisalueista sekä
 ehdotukset koulutuksen kehittämiskohteista.
Kysely suunnattiin kaikille Pohjois-Karjalan liiton teollisuusyritysrekisterin mukaan muovi- ja
metalliteollisuudessa (pl. pääosin sähköteknisten ja optisten laitteiden valmistus) Pohjois-
Karjalan alueella toimiville yrityksille (n. 320 toimipaikkaan). Lopullisessa aineistossa
hyödynnettiin lisäksi soveltuvin osin Pohjois-Karjalan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen
(P-K AKK) ja Outokummun Oppimiskeskuksen Metalli 2010 hankkeen
7ennakkokartoituksessa kerättyjä tietoja, jotka koskevat 13 Outokumpulaisyrityksen eläkkeelle
jäävien määrää ja lisätyövoiman tarvetta vuoteen 2010 saakka.
Selvityksen yhteydessä postitetun kyselyn vastausprosentti jäi sinänsä varsin alhaiseksi, noin 12
prosenttiin lähetetyistä lomakkeista. Kun mukaan huomioidaan Outokummun alueen aineisto,
tutkimuksen otos käsittää vajaat 20 % alan koko muovi- ja metalliteollisuuden yrityksistä
Pohjois-Karjalassa (ks. taulukot 1 ja 2). Osuutena koko metalliteollisuuden alojen työvoimasta
(yhteensä 6010 henkilöä vuonna 2000)5  yritysaineistoa voidaan kuitenkin pitää edustavana:
aineistossa mukana olevat yritykset käsittävät 98 % muovialan ja 63 % metallialan työvoimasta
Pohjois-Karjalassa6. Näin ollen kyselyyn vastaamattomat yritykset ovat olleet lähinnä pieniä
metallialan yrityksiä.
Taulukko 1. Aineiston yritykset, kpl
Muovi Metalli Yhteensä
Kyselyaineisto 15 41 56*
Haastateltuja 7 10 17
*Luku sisältää Outokummun seudun tutkimuksen  aineiston.  Toimipaikkoja yrityksillä on
Pohjois-Karjalassa 62.
Taulukko 2. Aineiston yritykset, työntekijöitä (osuus alan työvoimasta Pohjois-Karjalassa, %)
Muovi Metalli Yhteensä
Kyselyaineisto 2151 (98) 2419 (63) 4570 (76)
Haastatellut 2031 (93) 1474 (39) 3505 (58)
Kyselyn lisäksi tutkimusta varten suoritettiin yritysten johtajien (toimitus-, tehtaan- tai
henkilöstöjohtajien) haastatteluja 7 muovi- ja 10 metallialan yrityksessä. Kahta yritystä lukuun
ottamatta yritykset, joissa haastatteluja tehtiin, vastasivat myös kyselyyn. Haastattelujen
tarkoitus oli lähinnä syventää lomakkeella kerättyjä numeerisia tietoja sekä kiinnittää kyselyä
perusteellisemmin huomiota työvoiman ja koulutuksen laadullisiin ominaisuuksiin.
Haastatteluja tehtiin keskimääräistä isommissa yrityksissä, koska tutkimuksessa haluttiin
varmistaa etenkin ns. veturiyritysten tarpeiden esilletulo. Toisaalta haluttiin painottaa
muovialan yritysten näkökulmaa, koska metalliala on muovialaa paremmin edustettuna
Outokummun Metalli 2010 hankkeen kartoituksessa. 7
                                                
5 Pohjois-Karjalan liiton teollisuusyritysrekisteri, 2001.
6 Suhteessa Pohjois-Karjalan liiton vuoden 2000 toimipaikkarekisterin työntekijämäärätietoihin.
7 Tutkimuksen metodologiaa on kuvattu liitteessä 1. Haastatellut organisaatiot ja henkilöt on lueteltu liitteessä 2.
83. TYÖVOIMAN ENNAKOINTIHANKKEITA POHJOIS-KARJALASSA
Työvoiman ja koulutuksen ennakointia on Pohjois-Karjalassa harjoitettu systemaattisemmin
vasta viime vuosina. Käsillä olevan tutkimuksen kaltaisia, klusterikohtaisia, yritysaineistoon
perustuvia ja sekä määrällisiä että laadullisia tarpeita koskevia selvityksiä ei aiemmin ole tehty.
Seuraavaan on koottu eräitä tutkimuksia ja kehittämishankkeita, joista muovi-metallialan
kannalta relevanteimpia ovat Outokummun alueen metalliyrityksiä koskevat selvitykset
(METALLI 2010 –hanke), Joensuun Tiedepuisto Oy:n / Itä-suomen muovi-metallikeskuksen
oma Osaava Pohjois-Karjala- projekti sekä TE-keskuksen työvoimaosaston vuosittaiset
työnantajahaastattelut. Muita työvoiman ja koulutuksen kehittämistä koskevia hankkeita ovat
Pohjois-Karjalan TE-keskuksen työvoimaosaston Oppivat organisaatiot 2000+ hanke, Itä-
Suomen lääninhallituksen ISKUT hanke, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun
ennakkoselvitys ”Sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan lisää työvoimaa” sekä Lieksan
teollisuuskylän alueen yrityksiä koskeva kansainvälisyys- ja koulutustarveselvitys.
Pohjois-Karjalan TE-keskuksen työvoimaosaston työnantajahaastatteluissa8 tiedusteltiin vuonna 2000
pääosin teollisuuden ja vuonna 2001 lähinnä palvelualojen työnantajien näkemyksiä
koulutustarpeista Pohjois-Karjalassa. Lisäksi haastatteluilla on selvitetty henkilöstötarpeita,
rekrytointiongelmia sekä tulevaisuuden näkymiä. Haastateltuja eri alojen teollisuustyönantajia
vuoden 2000 tutkimuksessa oli mukana 153: suurimpina toimialoina olivat metallituotteiden
valmistus, puutavaran ja tuotteiden valmistus sekä talonrakentaminen. Käsillä olevan hankkeen
kannalta haastattelujen ennakointijakso on lyhyt (1 vuosi) eivätkä tulokset ole kovin hyvin
yleistettävissä muovi- ja metalliteollisuuteen, mutta sisältävät laajalti tietoa pohjoiskarjalaisten
yritysten työvoimatarpeista lyhyen aikavälin koulutus- ja työvoimasuunnittelun pohjaksi.
Vuoden 2000 teollisuustutkimuksessa haastatellut ilmoittivat yhteensä noin 700 työntekijän
lisärekrytointisuunnitelmista lähimmän vuoden sisällä haastatteluhetkestä (kevääseen 2001
mennessä). Tutkimuksen mukaan eniten rekrytoidaan (rekrytoitiin) muovityöntekijöitä,
koneistajia, työkalunvalmistajia, NC-koneiden käyttäjiä, rakennustyöntekijöitä, koneinsinöörejä
ja -teknikoita, atk-suunnittelijoita ja -ohjelmoijia, kivityöntekijöitä sekä siivoojia. Palvelualojen
tulosten mukaan vuoden kuluessa (2002 kevääseen mennessä) tarvitaan noin 140 uutta
                                                
8 Ks. Pohjois-Karjalan TE-keskus (2001): Vuoden 2001 työnantajahaastatteluiden tulokset. Työvoiman ja
koulutuksen tarvetutkimus Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Karjalan TE-keskuksen julkaisuja 1/2001; Pohjois-Karjalan
TE -keskus (2000): Vuoden 2000 työnantajahaastatteluiden tulokset. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus
Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Karjalan TE -keskuksen julkaisuja 1/2000
9työntekijää. Palvelualojen yritysten ikärakenteista pääteltiin, että 10 vuoden kuluessa
eläkepoistuma on likimain 10 prosenttia ja 15 vuoden kuluessa reilut 20 prosenttia.
Outokummussa on kartoitettu muovi- ja metallialan yritysten työvoimatarpeita sekä käynnistetty
metalliteollisuuden alan työvoiman paikalliseen turvaamiseen tähtäävä METALLI 2010 –
hanke9. Esitutkimuksessa mukana olevien yritysten henkilöstömäärä on 550, mikä kattaa noin
puolet Outokummun teollisuusyritysten työvoimasta. Selvityksessä tiedusteltiin eläkepoistumaa
ja työvoiman arvioitua lisäystä vuosina 2000-2010. Kartoituksessa vuonna 2000 selvitettiin
myös Outokummun ja sen ympäristökunnissa opiskelevien peruskoululaisten asenteita alaa
kohtaa sekä kyseltiin peruskoulun jälkeisistä suunnitelmista (kyselyyn vastasi n. 500 henkilöä,
jossa mukana myös paluumuuttajia, ammatinvaihtajia ja ammatillisen koulutuksen saaneita
työttömiä). Lähtötilakartoitukseen sisältyivät myös yritysten osaamiskartoitus (osaamisalueet,
osaamistasot, tavoitetasot) sekä opiskelijoiden ja opettajien avulla oppimisympäristön
kartoitus. Tulokset osoittivat, että kiinnostus metallialaa kohtaan on vähentynyt - hakijoita
koulutuspaikkoihin Outokummussa on suunnilleen yhtä paljon kuin aloituspaikkoja.
Tutkimuksen mukaan osittain vähäinen kiinnostus johtuu ainakin osaksi vääristä mielikuvista,
kuten käsityksestä että yli 25-vuotiaat ovat metallialan koulutukseen  liian vanhoja.
Outokummun muovi- ja metallialan yritysten työvoimatarpeeksi vuoteen 2010 mennessä
kartoituksessa arvioidaan noin 230 henkilöä. Jos muun teollisuuden työvoimatarve oletetaan
samansuuruiseksi, päädytään noin 400-500 teollisuustyöntekijän lisätarpeeseen Outokummun
alueella vuoteen 2010 mennessä.
Joensuun Tiedepuisto Oy:n / Itä-Suomen muovi-metallikeskuksen Osaava Pohjois-Karjala -
projekteissa selvitetään yritysten koulutus- ja kehittämistarpeet perusteellisella kartoituksella,
jonka jälkeen toteutetaan yrityskohtaisesti räätälöityjä koulutus- ja kehittämishankkeita.
Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa systemaattinen henkilöstön- ja yritysten
kehittämistoiminta pohjoiskarjalaisissa muovi- ja metallialan yrityksissä, toteuttaa
esimieskoulusta kehitysprofiilikartoitusten perusteella, muodostaa teknologia- ja
vientiyhteistyöverkostoja ja kehittää alihankintaa. Osaava Pohjois-Karjala I toteutettiin
1.1.1998 – 30.6. 2000. Hankkeeseen osallistui 55 yritystä ja siinä toteutettiin lähes 18 000
henkilökoulutuspäivää. Osaava Pohjois-Karjala II – projektia ollaan parhaillaan toteuttamassa
                                                
9 Ks. Mutanen, Mikko (2000): Hankesuunnitelma Metalli 2010; Buska, Erkki (2000): Työvoimatarvekartoitus 2000-
2010. Yhteenveto 14.4.2000.
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(1.7.2000 – 31.8.2003)10. Siinä mukana on niin ikään yli 50 yritystä ja koulutuspäiviä toteutetaan
15 000. Hankkeesta on tehty väliarviointi tammikuussa 2002.11
Pohjois-Karjalan TE-keskuksen työvoimaosaston Oppivat organisaatiot 2000+
työvoimahankkeen12 yleisenä tavoitteena on pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn ja
kannattavuuden parantaminen yritysten toimintatapoja ja henkilöstöä kehittämällä sekä
työhyvinvointia lisäämällä. Hanke koostuu kahdesta vaiheesta, joista ensimmäisessä (1.1.2000-
28.2.2001) keskityttiin kehittämisverkoston rakentamiseen ja hankkeen markkinointiin.
Vaiheessa 2, joka jatkuu 30.6.2004 saakka, suoritetaan varsinainen yritysjohdon ja henkilöstön
osaamistarvekartoitus ja yrityskohtainen koulutus- ja kehittämistarvesuositusten laadinta sekä
räätälöidyn koulutuksen järjestäminen yhteistyössä yritysten kanssa. Hankkeeseen on TE-
keskuksen mukaan ilmoittautunut 90 pohjoiskarjalaista yritystä (mukana ei ole muovi- ja
metallialan yrityksiä).
Itä-Suomen lääninhallituksen ISKUT hankkeessa13 (ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden
ja arvioinnin kehittämishankkeessa) tavoitteena on kehittää Itä-Suomen alueen ammatillisen
koulutuksen järjestäjien ja lääninhallituksen koulutussuunnittelua ja ennakointiosaamista.
Projektilla pyritään mm. verkottamaan ammatillisen koulutuksen keskeiset toimijat
selvittämään yhdessä aluekehityksen, työelämän ja koulutuksen tarpeita ja kytkentöjä.
Koulutuksen määrälliseen suunnitteluun kehitetään laskentamalleja siten, että voidaan
huomioida alueiden erilaisuudet ja aluekehityksen erilaiset tavoitteet. Laadullisen ennakoinnin
kehittämisessä tuetaan arviointikehikkojen laatimista yhteistyössä eri viranomaisten,
lääninhallituksen, yritysten ja koulutuksen järjestäjien kesken. Projektin uskotaan vaikuttavan
perustutkintojen, ammatillisen lisäkoulutuksen, koulutusohjelmien ja niiden osien
kehittymiseen sekä koulutuksen määrällisen mitoituksen kehittymiseen aluekehitystä,
työelämää ja opiskelijoita palvelevaan suuntaan.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ennakkoselvitys ”Sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan lisää
työvoimaa”, kuuluu osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan ja Pohjois-Karjalan
ammattikorkeakoulun hallinnoimaan tutkimus- ja kehittämishankkeeseen ”Työelämä-
                                                
10 Ks. ISMM – Itä-Suomen Muovi-metallikeskus. Osaava Pohjois-Karjala. Http://www.imtec.net/.
11 Turunen, Jarno (2002): Osaava Pohjois-Karjala II hankkeen väliarviointi. Spatia, alue- ja kuntatutkimusyksikkö,
Joensuun yliopisto.
12 Ks. Pohjois-Karjalan TE-keskus (2001): Oppivat organisaatiot 2000+ projekti 1.1.2000 – 28.2. 2001,
Loppuraportti.
13 Ks. Itä-Suomen lääninhallitus (2001): Itä-Suomen ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden ja arvioinnin
kehittämishanke, ISKUT.
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muutosten ennakointi osana hyvinvointiklusteria Pohjois-Karjalassa”14. Sosiaali- ja
terveydenhuoltoon keskittyneellä ennakointihankkeella pyritään antamaan suosituksia
kunnalliselle päätöksenteolle. Eläkepoistumaa ja työikäisen väestön muuttoliikettä pidetään
myös sosiaali- ja terveysalalla uhkana koulutetun henkilökunnan saannille. Selvityksessä on
tarkasteltu Pohjois-Karjalan kuntien ikärakenteen kehitystä, sosiaali- ja terveysalan
henkilöstömääriä ja eläkepoistumia. Vuoden 2000 alussa pyydettiin kuntia arvioimaan
ammattiryhmittäin eläkepoistumaa seuraavan viiden vuoden aikana. Tuloksissa todetaan, että
sosiaali- ja terveydenhuollosta poistuu vähintään 286 hoitohenkilöstöön kuuluvaa työntekijää –
arvio on varovaisempi kuin Tilastokeskuksen laskemat ennusteet. Tämä johtuu osittain siitä,
että monilla kunnilla ei ollut selkeää näkemystä eläkkeelle siirtyvistä työntekijöistä kysytyllä
ajanjaksolla. Lisäksi raportissa todetaan, että todelliset poistumat ovat 2,5 – 3 kertaa
suuremmat kuin tutkimuksessa saadut kun yksilölliset eläkemuodot otetaan laskelmiin mukaan.
Lieksan yritysten kansainvälisyys- ja koulutustarveselvityksessä pyrittiin antamaan Lieksan
Teollisuuskylä Oy:lle kehittämishankkeiden valmisteluun perusteellinen tieto paikkakunnan
yritystoiminnan kehitettävissä olevista osa-alueista kansainvälistymiseen liittyen15. Selvitys
suoritettiin haastattelemalla 186 yrityksen johtohenkilöä syksyllä 1999 (teollisuudesta mukana
28 yritystä). Tulosten mukaan erityisesti  puhetaitoa lisäävää kielikoulutusta, ATK-koulutusta,
markkinointikoulutusta sekä kaupankäyntiin liittyvää koulutusta tulisi lisätä. Vientiyritykset
arvioivat lisäkoulutusta vaativiksi aihealueiksi erityisesti tullimääräykset, kontaktien etsimisen ja
vientikuljetusten järjestämisen.
3.1. Koordinointitarve MESTARI -hankkeeseen
Edellä todetun pohjalta suunnitteilla oleva MESTARI –työvoiman ennakointihanke olisi
hyödyllistä koordinoida kiinteästi Outokummun Metalli 2010 –hankkeen kehittämistoimien
kanssa. Molempien hankkeiden tavoite on työvoiman määrällinen ja laadullinen ennakointi ja
turvaaminen muovi- ja/tai metalliteollisuudessa. Osaava Pohjois-Karjala- projektin
väliarvioinnissa on niinikään tullut esille jatkohankeaihioita, joiden huomioiminen voisi olla
tarkoituksenmukaisempaa MESTARI –hankkeessa kuin laajentamalla arvioidun hankkeen
koulutus- ja kehittämistoimintaa. Perusteltua olisikin pyrkiä luomaan hankkeiden yhteistyön
                                                
14 Ks. Holopainen, Arja; Hakulinen, Tuovi (2000):  Sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan lisää työvoimaa. Työvoiman
määrällinen ennakointi Pohjois-Karjalan maakunnassa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C:
Tiedotteita, 6.
15 Ks. Raassina, Marja-Leena (2000): Yritysten kansainvälisyys- ja koulutustarveselvitys. Loppuraportti Lieksan
Teollisuuskylä Oy:lle.
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pohjalta koko Pohjois-Karjalan alueen muovi- ja metalliteollisuuden työvoiman ennakointia ja
kehittämistä koskeva hankekokonaisuus. METALLI 2010 -hankkeen arvokkaat
pilottikokemukset Outokummun teollisuuskylässä olisi syytä huomioida koko maakuntaa
koskevassa hankkeessa. Myös Lieksan teollisuuskylän yritysten koulutustarpeita koskevissa
selvityksissä on suunnitellun hankkeen kannalta relevanttia tietoa, vaikka koulutustarvetta
kartoitettiinkin niissä lähinnä kansainvälistymisen näkökulmasta.
Muiden edellä mainittujen hankkeiden kohdalta varsinaista päällekkäisyyttä ei ole: käsillä
olevan selvityksen ennakointinäkökulma on pitkäjänteisempi kuin TE-keskuksen
työnantajahaastattelujen ja on myös tarkoituksenmukaisemmin kohdennettavissa muovi- ja
metalliteollisuuteen, ja Oppivat Organisaatiot 2000+ -hankkeessa muovi- ja metallialat on jo
lähtökohtaisesti rajattu pois hankkeen piiristä. Käsillä olevan tutkimuksen yrityslähtöinen
ennakointi ja ISKUT –hankkeen laaja-alainen ennakointitoiminnan kehittämisen näkökulma
ovat muovi- ja metallialan kannalta lähinnä toisiaan täydentäviä.
4. TYÖVOIMATARVE-ENNAKOINTI MUOVI-METALLIKLUSTERISSA
Tämän esiselvityksen muovi- ja metalliteollisuuden määrälliset ennakointitiedot on koottu alan
yrityksistä koko Pohjois-Karjalan alueella. Tavoitteena on ollut selvittää yritysten koko
henkilöstötarvetta tarkasti ammattinimikkeittäin vuoteen 2007 saakka (vrt. Outokummun
alueen METALLI 2010 hanke, jossa kartoitus tehtiin väljemmällä ammattinimikkeistöllä
vuoteen 2010 saakka). Lisäksi on pyritty luomaan kuva yritysten laadullisista
henkilöstötarpeista: osaamistarpeiden muuttumisesta lähitulevaisuudessa sekä kokemuksen ja
työssä oppimisen merkityksestä eri osaamisalueilla. Viimeksi mainitun merkitys tulee esille
erityisesti yrityksistä eläkkeelle jäävän henkilökunnan mukanaan viemässä osaamisessa: tätä ns.
hiljaista tietoa on vaikea ellei mahdotonta siirtää perinteisen oppilaitoksissa tapahtuvan
koulutuksen kautta yrityksen uudelle työvoimalle. Hiljaista tietoa onkin pidetty eräänä yritysten
ja alueiden pysyvien kilpailuetujen peruselementtinä sen vaikean toistettavuuden vuoksi16.
                                                
16 Ks. esim. Kautonen, M. ja M. Tiainen, Regiimit, innovaatioverkostot ja alueet. Tampereen yliopisto, työelämän
tutkimuskeskus, Työraportteja 59/2000 sekä Kay, J., Foundations of corporate success, Oxford 1995.
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4.1. Määrälliset ennusteet
Tutkimuksen määrälliset työvoimaennusteet koskevat yritysten arviota niiden
kokonaishenkilökunnan kehityksestä, eläkepoistuman määrää arvioituna henkilöstön
ikärakenteesta sekä eläkkeelle jäävien ja muusta syystä tarvittavan lisähenkilökunnan määrää
ammattinimikkeittäin vuoteen 2007 saakka. Arviot on esitetty kaksivuotisjaksoin 2002-2003,
2004-2005 ja 2006-2007.
4.1.1. Eläkepoistuma ja uuden työvoiman tarve
Kuviossa 4 a on esitetty tutkimukseen osallistuneiden yritysten arvio henkilökunnan määrän
kehityksestä vuoteen 2007 saakka (muovi- ja metallialan tiedot eriteltynä on kuvattu liitteessä 4
kuvioissa 4 b ja 4 c).
Kuvio 4 a. Henkilöstömäärän arvioitu muutos tutkimukseen osallistuneissa
yrityksissä muovi- ja metallialalla v. 2002-2007
Eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta yritykset arvioivat lisäävänsä henkilökuntaansa
ennakointiajanjaksolla. Yhteen laskettuna yritysten arvioima henkilökunnan lisäys on noin 650
henkilöä vuoteen 2007 mennessä, mikä käytännössä tarkoittaa yli 14 % henkilöstömäärän
kasvua tällä ajanjaksolla. Vuotuisena työvoiman lisäyksenä tämä vastaa noin 2 % kasvuvauhtia.
Muovituotteita valmistavat yritykset arvioivat kasvunsa hieman alhaisemmaksi (12 % vuoteen
2007 mennessä) kuin metallituotteita valmistavat yritykset (17 %) (liite 4 kuviot 4 a ja 4 b).
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Tutkimuksessa mukana olevat yritykset käsittävät muovi-metalliteollisuuden työvoimasta
Pohjois-Karjalassa noin 76 prosenttia. Mikäli oletetaan että kyselyyn vastaamattomat yritykset
lisäävät henkilökuntaansa yhtä voimakkaasti kuin tutkimukseen osallistuneet yritykset,
päädytään kokonaisuutena noin 900 työntekijän lisäykseen näillä toimialoilla Pohjois-Karjalassa
vuoteen 2007 mennessä. Tämän ennusteen luotettavuudelle voidaan luonnollisesti asettaa
useita varauksia. Ensiksikin, kyselyyn vastaamattomat yritykset ovat olleet lähinnä hyvin pieniä
metallialan yrityksiä, joiden kasvuhakuisuudesta ei ole tietoa. Usein on kyse perheyrityksistä,
joiden liiketoiminnan motiivina kasvu ei välttämättä korostu. Toisaalta tutkimuksessa ei oteta
huomioon lainkaan uusien yritysten syntymistä. Viimeisen kolmen vuoden aikana Pohjois-
Karjalassa toimintansa aloittaneisiin muovi- ja metallialan yrityksiin on syntynyt arviolta
ainakin 50-100 työpaikkaa. Kolmanneksi, yritysten toimintaympäristön ja markkinoiden
muutoksia – tai kasvua – eivät edes yritykset itse osaa kovin pitkälle ennustaa. Parhaan tiedon
tässä suhteessa voidaan kuitenkin ajatella olevan juuri yrityksissä ja niiden strategioissa.
Kasvun ohella tutkimuksessa pyrittiin ennakoimaan eläkkeelle siirtyvien henkilöiden määrää.
Käytännössä arvio tästä perustuu henkilöstön nykyiseen ikärakenteeseen sekä oletukseen 59
vuoden (kaikkien alojen) keskimääräisestä eläkkeelle siirtymisiästä. Käsillä olevien yritysten
henkilöstön ikärakenne huomioon ottaen tämä oletusarvo on hyvinkin realistinen, ellei jopa
liian korkea: yli 60-vuotiaita työntekijöitä tutkimuksessa mukana olleissa yrityksissä on enää
vain 0,8 % koko henkilöstöstä. Toki on syytä todeta se, että eläkkeelle jäännit ovat ainoastaan
yksi työvoimaa yrityksistä vähentävä tekijä.
Kuviossa 5 a on esitetty yritysotoksen muovituotteita valmistavien yritysten henkilöstön
ikärakenne jaoteltuna johtoon ja asiantuntijoihin, markkinointi- ja muuhun
toimistohenkilökuntaan sekä suorittavan tason työntekijöihin. Kuvio 5 b puolestaan kuvaa
vastaavaa henkilöstön ikärakennetta metalliteollisuusyrityksissä.
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Kuvio 5a. Ikärakenne ammattiryhmittäin muovialan yrityksissä vuonna 2001,
% kunkin ryhmän työntekijämäärästä
Kuvio 5b. Ikärakenne ammattiryhmittäin metallialan yrityksissä vuonna 2001,
% kunkin ryhmän työntekijämäärästä
Kuvioita tarkasteltaessa nousee kaksi havaintoa silmiinpistävästi esille. Ensiksikin, toimialojen
henkilöstön ikäjakauma poikkeaa toisistaan selkeästi siten, että muovialalla alle 35 -vuotiaita
työntekijöitä on selkeästi suurempi osuus kokonaishenkilökunnasta kuin  metalliteollisuudessa.
Toiseksi metallissa on selkeästi havaittavissa suurten ikäluokkien aiheuttama kohouma
ikärakenteessa noin 45-55 ikävuoden vaiheilla – johtajien ja asiantuntijoiden sekä toimisto- ja
markkinointihenkilöstön kohdalla hieman tätä iäkkäämpien kohdalla. Suurten ikäluokkien
eläköitymisen aiheuttaman työvoiman poistuman voidaan näin ollen ennakoida ensiksikin
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aiheuttavan päänvaivaa ainoastaan metallialojen yrityksille. Tämän vahvistavat
yrityshaastatteluissa kerätyt tiedot: muovialojen haastatelluista 7 yrityksestä yksikään ei kokenut
eläkepoistuman korvaamista yritystensä kannalta ongelmana, kun taas eritoten eräissä suurissa
metallialan yrityksissä tähän liittyvä problematiikka oli selkeästi tiedostettu. Toiseksi, suurten
ikäluokkien eläköitymisen aiheuttama poistuman kasvu työvoimasta on metallialalla jo alkanut
– suurin poistuma ajoittunee tässä suhteessa seuraavan 10 vuoden ajalle.
Ikärakenteen toisessa ääripäässä silmiin pistää varsin suuri alle 30-vuotiaiden työntekijöiden
määrä, jonka voidaan arvioida selittyvän näiden toimialojen voimakkaalla työvoiman lisäyksellä
viime vuosina. Mahdollista on että metallialan yritykset ovat tarkoituksellisesti palkanneet
nuoria ihmisiä töihin välttääkseen vanhenevan ikärakenteen mukanaan tuomia ongelmia.
Toisaalta voidaan ajatella että kuviot heijastavat suhdannetilanteiden muutosta: 30-35 -
vuotiaiden määrä on vähäinen koska 90-luvun alkupuolen lamassa ei uutta työvoimaa juuri
palkattu.
Yritysten henkilöstön ikärakenteesta lasketut eläkepoistumat sekä yritysten arvioima
lisähenkilökunnan tarve tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä vuosina 2002-2007 on esitetty
toimialoittain kuvioissa 6 a ja b (liitteessä 4). Kuvioissa 7 a ja 7 b (jäljempänä tekstissä)
kyselyyn vastanneiden yritysten tilanne on yleistetty koko toimialalle. Nämä kuviot edustavat
tutkimuksen koko määrällisen ennakoinnin näkökulmaa muovi- ja metallialojen yritysten
henkilöstötarpeeseen. Kuvioissa on eritelty yritysten henkilöstön lisäystarve seuraavista syistä:
 ikärakenteesta lasketun eläkepoistuman korvaaminen
 kasvun aiheuttama, ammattinimikkeittäin ilmoitettu henkilöstön lisätarve
 kasvun aiheuttama, ilman ammattinimikkeiden määrittämistä ilmoitettu lisätarve.
Kokonaisarvio on saatu olettamalla kyselyyn vastaamattomien yritysten henkilöstötarve
samanlaiseksi kuin kyselyyn vastanneiden – toisin sanoen kyselyn tulokset on yleistetty näissä
kuvioissa koko muovi- ja metalliteollisuuteen Pohjois-Karjalassa. Yleisesti ottaen mitä
pidemmälle yrityksiä pyydettiin henkilöstötarvetta ennakoimaan, sitä harvemmin lisäyksen
tarkka ammattinimikkeistö katsottiin yrityksissä tarkoituksenmukaiseksi määritellä. Tästä
aiheutuen kuvioihin on merkitty kokonaistarpeeseen ammattinimikkeittäin määrittelemätön
osuus (muoviteollisuudessa 28 ja metalliteollisuudessa 190 henkilöä). Eläkkeelle jäävät henkilöt
korvataan yrityksissä lähes poikkeuksetta vastaavan ammattinimikkeen työntekijällä.
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Kuvio 7 a. Arvio muovialan yrityksissä eläkkeelle siirtyvien ja muun lisätyövoiman tarpeen
kokonaismääristä vuosina 2002-2007 (kyselyyn vastanneiden yritysten tilanne yleistetty koko
toimialan työvoimaa koskevaksi)
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Kuvio 7 b. Arvio metallialan yrityksissä eläkkeelle siirtyvien ja muun lisätyövoiman tarpeen
kokonaismääristä vuosina 2002-2007 (kyselyyn vastanneiden yritysten tilanne yleistetty koko
toimialan työvoimaa koskevaksi)
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Kokonaisuutena voidaan ennakoida että olemassa olevien muovi- ja metalliyritysten yritysten
henkilöstötarve vuoteen 2007 mennessä on yli 1700 henkilöä. Tästä arviosta noin 25 % (lähes
450 henkilöä) perustuu muovialan ja 75 % (vajaat 1300 henkilöä) metallialan yritysten
ennakoituun työvoiman kysyntään.
Suorittavalle tasolle voidaan ennakoida tarvittavan metallialalla arviolta noin 800 työntekijää
(reilut 60 % lisätarpeesta) ja muovialalla arviolta noin 340 työntekijää (75 % tarpeesta). Johto-
ja asiantuntijatason osuus lisätarpeesta on noin kymmenkunta prosenttia. Nämä arviot (vrt.
kuviot 4a ja b) eivät sisällä uusien yritysten perustamisen aiheuttamaa kysyntää, mutta olettavat
siis että myös kyselyyn vastaamattomien, lähinnä pienten metallialan yritysten kasvu ja
ikärakenne noudattaa kyselyyn vastanneiden yritysten tilannetta. Lukuja tulee siis pitää vain
karkeasti suuntaa antavina.
4.1.2. Henkilöstötarve ammattiryhmittäin
Tutkimuksessa selvitettiin yritysten henkilökunnan (eläkeikään tulevien korvaamisen ja muusta
syystä tarvittavan henkilökunnan) ennakoitua lisäystä ammattinimikkeittäin johdon ja
asiantuntijatason, markkinointi- ja toimistohenkilöstön sekä suorittavan tason
ammattiryhmissä (kyselylomake). Yleisesti ottaen yritykset kohdistivat tällä tavoin noin 90 %
ilmoittamastaan henkilöstötarpeesta – vuosien 2002-2003 osalta ammattinimikkeitä esitettiin
enemmän kuin myöhempien kaksivuotisjaksojen.
Kuviot 8 a ja b kuvaajat ennakoitua suorittavan tason henkilöstön kokonaistarpeen
(eläköitymisen korvaus ja muu lisätarve yhteensä) ammattinimikkeittäistä jakaumaa
tutkimuksen päätoimialoilla vuoteen 2007 saakka. Vastaavat jakaumat johdon ja
asiantuntijoiden osalta on esitetty kuvioissa 9 a ja b sekä markkinointi /
toimistohenkilökunnan osalta kuvioissa 10 a ja b (liitteessä 4).
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Kuvio 8a. Suorittavan tason työntekijöiden tarve ammattinimikkeittäin
metallialalla vuosina 2002-2007, osuuksia arvioidusta kokonaislisäyksestä
Suhteellisesti eniten metallialalla kysytään levyseppä-hitsausalan osaajia (23 % suorittavan tason
lisäystarpeesta) ja koneistajia (17 % lisäystarpeesta). Seuraavina tulevat kokoonpano- ja
pakkaustehtävissä toimivat (14 %), koneenasentajat (9 %) ja vaihetyöntekijät (8 %). Johdon ja
asiantuntijoiden osalta (kuvio 9 a; liite 4) kysytyimpiä ammattinimikkeistä ovat tekniset
suunnittelijat ja ohjelmoijat (25 %) sekä tuotantojohtajat (14 %). Toimitusjohtajia
lisäystarpeesta arvioidaan olevan 12 % ja tutkimus- ja tuotekehitystehtävien sekä talouden ja
hallinnon johtoa noin 9 %. Toimistohenkilökunnasta (kuvio 10 a; liite 6) kysyntä kohdistuu
eniten myyntiedustajiin (9 %), toimistosihteereihin (7 %), asiakaspalveluhenkilökuntaan (3 %)
ja vientisihteereihin (3 %). Huomattavan suuri, lähes 80 % toimisto- ja markkinoinnin
henkilökunnan lisäyksestä on kuitenkin jätetty tarkemmin ammattinimikkeittäin
määrittelemättä, mikä viittaa siihen, että käytetty ammattinimikkeistö ei ole ollut kattava.
Haastatteluissa kävikin ilmi että muuhun tarpeeseen on joissakin tapauksissa laskettu
esimerkiksi siivoojat.  On myös huomattava se, että havaintoja toimisto- ja
markkinointihenkilökunnan osalta aineistossa on ylipäänsä muihin ryhmiin nähden vähän
(joten jakauma ei ole yhtä luotettava kuin muissa ryhmissä).
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Kuvio 8 b. Suorittavan tason työntekijöiden lisätarve ammattinimikkeittäin
muovialalla vuosina 2002-2007, osuuksia arvioidusta kokonaislisäyksestä
Muovialalla selkeästi suurin suorittavan tason henkilöstötarve kohdistuu
muovituotevalmistajiin, joka käsittää noin 36 % koko suorittavan tason henkilöstön
lisäystarpeesta (kuvio 8 b). Seuraavina tulevat koneen- ja automaatioasentajat (19 %) ja
vaihetyöntekijät ja kokoojat (17 %). Kokoonpanon ja paukkauksen tehtävissä työskentelevien
osuus on noin 12 % ja muotti/työvälinevalmistajien 5 %. Johdon ja asiantuntijatason osalta
kysyntä kohdistuu selkeimmin tuotannon johtotehtäviin (54 %). Toisena erottuvana ryhmänä
ovat muottisuunnittelijat (18 %). Tutkimus- ja kehitystoiminnan ja markkinoinnin ja
tiedotuksen johdon tarve on noin 5 % koko johdon ja asiantuntijatason lisätyövoiman
tarpeesta (kuvio 9 b; liite 4). Markkinoinnin ja toimistohenkilökunnan osalta esille nousevat
toimistosihteerit (27 %) ja vientisihteerit (9 %). Kuten metallialoilla myös muovialalla
kuitenkin valtaosa (lähes 60 %) toimistohenkilökunnan lisäyksestä on haluttu jättää tarkoin
ammattinimikkeittäin määrittelemättä. (kuvio 10 b; liite 4).
Taulukossa 3 a on esitetty arvio yritysten lisähenkilöstön tarpeesta työntekijäryhmittäin
työntekijämäärinä. Tarkemmat ammattinimikkeittäiset luvut on esitetty taulukoissa 3 b – d
liitteessä 5. Taulukoissa olevat luvut ovat puhtaasti laskennallisia lisäysmääriä, edellä mainituin
varauksin (olettaen että kyselyyn vastaamattomat yritykset lisäisivät henkilöstöään kyselyyn
vastanneiden tavoin, että yritykset onnistuisivat ennustamaan kehityksensä vuosien päähän,
jne.), joten ne ovat puhtaasti viitteellisiä.
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Taulukko 3 a. Työvoiman ennakoitu tarve työntekijäryhmittäin 2002-2007, henkilöä
ennakoitu kasvu
nykytasosta
v. 2002-2007
eläkeiän saavuttavien
lukumäärä
v. 2002-2007
tarve
yhteensä
METALLI
Suorittava taso
Toimisto- ja markkinointi
Johto ja asiantuntijataso
359
50
41
441
141
76
800
191
117
MUOVI
Suorittava taso
Toimisto- ja markkinointi
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179
13
37
159
9
19
338
22
56
Ammateittain määritelty lisätarve
YHTEENSÄ
679 845 1524
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määrittämätön tarve
218
YHTEENSÄ 1742
Määrällisesti kysyntä kohdistuu eniten siis suorittavan tason työntekijöihin. Toimialojen
välillä on selkeä ero lisätyövoiman tarpeen syystä: metallialalla tulevina vuosina tarvitaan
enemmän henkilökuntaa korvaamaan eläkkeelle jääviä kuin mitä on arvioitu kasvusta
aiheutunut lisäys. Muovialalla tilanne on päinvastainen. Johdon ja asiantuntijoiden
kohdalta voidaan todeta se, että sekä metalli- että muovialan yritysten johtoon haetaan
teknisen opisto- tai korkeakoulutason tutkinnon omaavia henkilöitä. Kokonaisuutena johto-
ja asiantuntijatason henkilöstötarve on tämän tutkimuksen arvion mukaan muovi-
metalliteollisuudessa lähes 180 henkilöä vuoteen 2007 mennessä. Mielenkiintoista on se,
että kaupallisen alan korkeakoulutuksen (mitä esimerkiksi Itä-Suomen yliopistot ovat
alkaneet yhdessä järjestää) saaneiden johto- tai asiantuntijatason henkilöiden tarve tuli
esille vain yksittäistapauksissa.
4.2. Kohtaanto koulutuspaikkoihin
Koulutuksen määrällistä riittävyyttä voidaan karkeasti arvioida vertaamalla yritysten työvoiman
kysyntää ja koulutuksen tarjontaa maakunnassa. Tässä käytetyt aloituspaikkatiedot perustuvat
Opetushallituksen OPTI –tietokantaan (pl. AMK:n kone-metallialan sekä talouden ja
hallinnon tiedot, jotka perustuvat oppilaitoksen tietoihin opiskelijamääristä). Aloituspaikkojen
määrän (tiedot vuosilta 1998-2001) ja keskimääräisen valmistumisajan (2. aste 3 vuotta, AMK
4 vuotta) avulla on laskettu hypoteettiset valmistuvien opiskelijoiden määrät vuosille 2002-
2007.
Aloituspaikkojen määrästä lasketut valmistuvien määrä ei kuitenkaan sinällään suoraan vastaa
paikallista työn tarjontaa. Tämä aiheutuu siitä, että osa aloittaneista ei läpäise koulutusta (2.aste
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11 %, AMK 18 %), ei päädy muusta syystä työmarkkinoille (2.aste ja AMK noin 5 %) tai jatkaa
opintoja heti valmistumisen jälkeen (2.aste 54 %, AMK 11 %). Hävikin huomioimiseksi
tutkimuksessa onkin käytetty näihin lukuihin perustuvia korjauskertoimia työvoiman tarjonnan
arvion muodostamiseksi. Laskelmassa ei kuitenkaan huomioida valmistuvien opiskelijoiden
poismuuttoa maakunnasta, mistä eri koulutustasoilla ei ole kattavia tietoja. Laskelmassa ei ole
huomioitu oppisopimus- eikä kurssimuotoista koulutusta tai näyttötutkintoja – vaan
ainoastaan varsinainen tutkintoon johtava koulutus. Työn kysyntä myös perustuu oletukseen
siitä, että kyselyyn tässä vastaamattomien yritysten tarpeet pääpiirteissään noudattavat kyselyyn
vastanneiden tarpeita (76 % työvoimasta), eikä huomioi mahdollisten uusien yritysten
kysyntää. Näiden tekijöiden vuoksi arviolaskelmaa tuleekin pitää ainoastaan karkeasti suuntaa
antavana – ei koulutuspaikkatarvetta kuvaavina absoluuttisina lukuina.
Edellä kuvatulla tavalla muodostettu ennuste työvoiman tarjonnan ja kysynnän suhteesta
vuosille 2002-2003, 2004-2005 ja 2006-2007 on esitetty taulukossa 4. Arvio on esitetty
vuositasolla.
Taulukko 4.  Arviolaskelma koulutetun työvoiman kysynnän ja tarjonnan paikallisesta
vastaavuudesta vuositasolla (varsinainen tutkintoon johtava koulutus)  17
* + =  tarjonta ylittää muovi-metalliyritysten arvioidun kysynnän
    =  tarjonta alittaa muovi-metalliyritysten arvioidun kysynnän
                                                
17 Kone-metallin 2.asteen kysyntään on laskettu mukaan yritysten ilmoittama tarve seuraavista ammattinimikkeistä:  koneistajat,
työvälinevalmistajat, levyseppä-hitsaajat, kone- ja automaatioasentajat, metallimiehet, työväline/muotinvalmistajat,
laadunvarmistajat ja huoltohenkilökunta. AMK kone-metallikoulutuksen kysyntään vaikuttavat tässä toimitusjohtajiin,
tuotantotoiminnan johto- ja asiantuntijatehtäviin, tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin, teknisen suunnittelun ja ohjelmoinnin
tehtäviin kohdistuva kysyntä, ja AMK muovi –kysyntään samat ammattinimikkeet kuin metallissa lisättynä muottisuunnittelijoilla.
Kauppa ja hallinto-alan kysynnässä on huomioitu talouden ja hallinnon, markkinoinnin ja tiedotuksen sekä vientitoiminnan
johtajat ja asiantuntijat, myyntiedustajat, toimistosihteerit, asiakaspalvelutyöntekijät ja vientisihteerit  Varasto ja kokoonpano
edustavat ammattiryhmiä, joihin ei välttämättä tarvita ammatillista peruskoulutusta, mistä syystä nämä on jätetty tässä kokonaan
tarkastelun ulkopuolelle.
Koulutetun työvoiman KYSYNTÄ
lisätarve      eläkkeelle
TARJONTA (ei sis. oppi-
sopimuskoulutusta ja
näyttötutkintoja)
EROTUS*
(tarjonta 
kysyntä)
v.2002-2003
2. aste, kone-metalli
2.aste, muovi
AMK, kone-metalli
AMK, muovi
kauppa ja hallinto
46
18
7
10
10
24
4
10
2
13
102
10
26
18
290
+32
-12
+9
+6
+267
v.2004-2005
2. aste, kone-metalli
2.aste, muovi
AMK, kone-metalli
AMK, muovi
kauppa ja hallinto
46
9
3
6
6
44
7
9
0
1
104
10
29
25
239
+14
-6
+17
+19
+232
v.2006-2007
2. aste, kone-metalli
2.aste, muovi
AMK, kone-metalli
AMK, muovi
kauppa ja hallinto
47
14
3
1
7
72
9
4
4
4
104
10
22
25
239
-15
-13
+15
+20
+228
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Taulukon arvot viittaavat siihen, että varsinaisen tutkintoon johtavan koulutuksen
aloituspaikkojen määrä ei kone-metalli ja muovialan 2. asteen koulutuksen kohdalla etenkään
jatkossa riitä tyydyttämään yritysten työvoimatarvetta. Kuitenkin kun huomioidaan muut
(enemmän kysyntäperusteiset) koulutusmuodot (mm. oppisopimuskoulutus, työvoima-
poliittinen koulutus ja näyttötutkinnot, jotka kone-metallialalla käsittävät noin 200 opiskelijaa
vuodessa), ylittää näin laskettu koulutettavien määrä selkeästi tässä muodostetun arvion
olemassa olevien yritysten työvoimatarpeesta. Muovitekniikan osalla vastaavaa volyymiä
koulutuksessa ei maakunnassa ole. Kone- ja metallialan kohdalla myös tulee huomata se, että
lisääntyvän eläköitymisen vuoksi ammattilaisten kysyntä kasvaa vuosi vuodelta. Sekä muovi-
että metallialan yritykset tarvitsevat myös kaupan ja hallinnon alan ammattilaisia, joskin tämä
on vain murto-osa muiden alojen, kuten kaupan ja muiden palvelualojen näihin ammattilaisiin
kohdistuvasta tarpeesta.18
Oletuksena näissä laskelmissa luonnollisestikin on se, että työvoiman tarve tyydytetään oman
alan ammatillisen perustutkinnon saaneilla henkilöillä. Haastatteluissa tuli esille se, että sinänsä
tämä pätee paikkansa: ammattikoulutus vaaditaan rekrytoitavilta nykyisin lähes poikkeuksetta.
Erikoisvaatimuksia ammattikoulutukselle ei välttämättä kuitenkaan ole: muoviteollisuuden
osalta haastatteluissa tuli esille esimerkiksi se, että viime vuosina alalle on palkattu
henkilökuntaa (suorittavalle tasolle), joilla on 2. asteen konealan ammattikoulututkinto.19
Kokonaisuutena, kuten edellä mainittiin, on taulukon 4 luvut otettava ainoastaan viitteellisinä
arvioina laskutapaan liittyvien suurten epävarmuustekijöiden vuoksi.
4.2.1. Seutukuntakohtainen näkökulma
Tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan koulutuksen ja työvoiman ennakoidun tarpeen kohtaantoa
myös seutukunnittain. Tutkimuksessa kootut tiedot eivät kuitenkaan anna mahdollisuutta
muodostaa kattavaa seutukuntakohtaista kuvaa yritysten henkilöstötarpeista, koska eräiden
seutukuntien kohdalla havaintojen määrä jää tähän nähden liian alhaiseksi. Koulutusta on
kuitenkin syytä arvioida suunnitellussa hankkeessa myös paikkakunnittain, koska
koulutustarjonta poikkeaa varsin paljon toisistaan eri seutukunnissa. Metalli/konealan
koulutusta Pohjois-Karjalassa on Joensuun ohella Kiteellä, Onkamossa, Outokummussa,
Ilomantsissa ja Lieksassa (ks. taulukko 5, liite 5). Muovialan tutkintoon (muovituotevalmistaja)
                                                
18 Taulukossa 4 esitettyä kysyntäarviota tältä osin tosin pienentää se, että yritykset osasivat kohdistaa toimisto- ja
markkinointihenkilöstön tarpeesta vain pienen osan ammattinimikkeittäin.
19 P-K AKK:n kurssimuotoinen tutkintoon johtava koulutus on OPTI tietokannan luvuissa kuitenkin mukana.
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johtavaa koulutusta on ainoastaan Joensuussa. Lisäksi ympäri maakuntaa on Pohjois-Karjalan
aikuiskoulutuskeskuksen aikuis- ja oppisopimuskoulutusta. Tätä taustaa vasten onkin tärkeää
ettei suunnitellusta hankkeesta tule liiaksi Joensuu –keskeinen.
4.3. Laadulliset kehittämistarpeet
Laadullisia kehittämistarpeita ennakoitiin tutkimuksessa kyselyn ja haastattelujen avulla.
Kyselyssä yrityksiä pyydettiin arvioimaan kokemuksen ja työssä oppimisen merkitystä eri
osaamisalueilla ja toisaalta tulevaisuudessa korostuvia osaamistarpeita. Haastatteluissa tietoja
syvennettiin ja keskityttiin toisaalta siihen, miten kolutusta tulisi kehittää sekä miten yritysten ja
oppilaitosten yhteistyötä voitaisiin parantaa.
4.3.1. Osaamisen perustuminen työkokemukseen
Kuviot 11 a ja b kuvaavat yritysten arviota kokemuksen ja työn kautta oppimisen
merkityksestä eri osaamisalueilla (arviot on annettu Lickert –asteikolla 1 – 5). Tämänkaltaisen
oppimisen voidaan ajatella kuvastavan ns. hiljaisen tiedon merkitystä osaamisessa.
Koulutuksen kehittämisen kannalta merkitys on siinä, että tässä korostuvia  taitoja voidaan
oppilaitosympäristössä (teoriakoulutuksella) siirtää koulutettaville ehkä vähäisemmässä määrin
kuin esimerkiksi työharjoittelussa tai vasta varsinaisessa työelämässä. Toisaalta painotus voi
heijastaa yritysten käsitystä nykyisen koulutusjärjestelmän laadusta – eli turvautumiseen omaan
koulutukseen asioissa missä koulutusohjelmat epäonnistuvat. Kolmas näkökulma asiaan on se,
että tämäntyyppinen osaaminen voi olla yritysten kannalta keskeinen osa pysyvää kilpailukykyä,
koska se on hyvin pitkälle kilpailijoilta suojassa.
Metallialalla kokemuksella on yritysten arvioiden perusteella merkitystä eniten  laatuosaamisen
kannalta (kuvio 11 a). Myös materiaaliosaamisessa sekä koneenasennus ja automaatio-
osaamisessa tämänkaltaista oppimista pidetään tärkeänä, joskin hiljaisen tiedon merkitys on
varsin suuri myös monilla muilla osaamisalueilla. Eniten yritykset luottavat oppilaitoksissa
tapahtuvaan osaamisen kartuttamiseen ympäristöosaamisen ja vientiosaamisen kohdalla.
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Kuvio 11 a. Kokemuksen ja työssä oppimisen merkitys metallialalla
(1=vähäinen…5=merkittävä)
Kuvio 11 b. Kokemuksen ja työssä oppimisen merkitys muovialalla
(1=vähäinen…5=merkittävä)
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Levyalan osaaminen
Koneistus 
(manuaaliosaaminen)
Koneistus 
(CAD/CAM/CNC)
Koneenasennus- ja 
automaatio-osaaminen
Laatu-
osaaminen
Vientiosaaminen
Alihankinta/
verkottuminen
Talousosaaminen
Materiaaliosaaminen 
Asiakasosaaminen
Logistiikkaosaaminen
Ympäristöosaaminen 
1 2 3 4 5
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Levyalan osaaminen
Koneistus 
(manuaaliosaaminen)
Koneistus 
(CAD/CAM/CNC)
Koneenasennus- ja 
automaatio-osaaminen
Laatuosaaminen
Vientiosaaminen
Alihankinta/
verkottuminen
Talousosaaminen
Materiaaliosaaminen 
Asiakasosaaminen
Logistiikkaosaaminen
Ympäristöosaaminen 
1 2 3 4 5
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Muovialan yritysten osaamisessa kokemuksen ja työssä oppimisen merkitys niin ikään
korostuu eniten laatuosaamisessa. Myös asiakas-, materiaali-, koneenasennus- ja  automaatio-
osaamisessa sekä logistiikkaosaamisessa hiljaisen tiedon merkitys on suuri. Kuten
metallialankin kohdalla myös muovialalla vientiosaamisessa kokemuksen ja työssä oppimisen
merkitys arvioidaan vähäisemmäksi (mikä johtunee esimerkiksi kielitaidon keskeisestä
merkityksestä vientiosaamisessa). Siinä määrin kun koneistuksen ja levy- ja hitsausalan
osaamistarvetta muovialan yrityksissä on, arvioitiin kokemuksen merkitys tämänkaltaisessa
osaamisessa vähäiseksi.
Ylipäänsä edellä olevan perusteella voidaan todeta, että kokemuksen ja työssä oppimisen
merkitys on varsin suuri useilla osaamisalueilla. Haastattelut vahvistavat että tämän ns. hiljaisen
tiedon merkitys on suuri. Yleisin tapa miten yritykset pyrkivät siirtämään tätä tietoa uusille
työntekijöille, on uskoa tulokas 1-2 kuukauden perehdyttämisajaksi ”ammattimiesten mukaan”.
Eräässä yrityksessä uusille tulokkaille oli nimetty tukihenkilö, jonka puoleen kääntyä ongelmien
ilmetessä. Esille tuli myös järjestelmä, jossa määräaikaista ja tilapäistä henkilökuntaa toivottiin
voitavan kouluttaa yrityksessä näiden työttömyysjaksojen aikana.
4.3.2. Osaamistarpeet tulevaisuudessa
Osaamistarpeen muutoksen ennakointi on eräs yritysten kilpailukyvyn ja toisaalta
koulutusjärjestelmän ja  koulutuksen sisällön kehittämisen kulminaatiopiste. Kuviot 12 a ja 12
b kuvaavat kyselyyn vastanneiden yritysten arviota muovi- ja metallialan osaamistarpeiden
muutosta.
Sekä metalli- että muovialan yrityksissä selkeimmin tulevaisuudessa korostuu laatuosaaminen.
Seuraavaksi tärkeimpinä metallialalla korostuvat tietokoneavusteinen koneistus
(CAD/CAM/CNC), materiaaliosaaminen, talous- ja asiakasosaaminen sekä koneenasennus- ja
automaatio-osaaminen. Manuaaliosaamisen tarve koneistuksessa saa kaikista osaamisalueista
vähäisimmän merkityksen tulevaisuudessa.
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Hitsausalan osaaminen
Levyalan osaaminen
Koneistus 
(manuaaliosaaminen)
Koneistus 
(CAD/CAM/CNC)
Koneenasennus- ja 
automaatio-osaaminen
Laatuosaaminen
Vientiosaaminen
Alihankinta/
verkottuminen
Talousosaaminen
Materiaaliosaaminen 
Asiakasosaaminen
Logistiikkaosaaminen
Ympäristöosaaminen 
1 2 3 4 5
Kuvio 12 a. Tulevaisuuden osaamistarve metallialalla (1=ei
korostu…5=korostuu)
Hitsausalan osaaminen
Levyalan osaaminen
Koneistus 
(manuaaliosaaminen)
Koneistus 
(CAD/CAM/CNC)
Koneenasennus- ja 
automaatio-osaaminen
Laatuosaaminen
Vientiosaaminen
Alihankinta/
verkottuminen
Talousosaaminen
Materiaali-
osaaminen 
Asiakasosaaminen
Logistiikkaosaaminen
Ympäristöosaaminen 
1 2 3 4 5
Kuvio 12 b. Tulevaisuuden osaamistarve muovialalla (1=ei
korostu...5=korostuu)
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Muovialalla tulevaisuuden osaamistarpeissa korostuu laatuosaamisen ohella eniten materiaali-
ja asiakasosaaminen. Myös logistiikka-, alihankinta- ja koneenasennus- ja automaatio-osaamista
pidetään tärkeänä.
Edellä esitettyjen näkökulmien sanoma koulutuksen kehittämiselle on pääpiirteittäin selkeä.
Laatuosaamisen, asiakasosaamisen, materiaaliosaamisen ja koneenasennus ja automaatio-
osaamisen kehittäminen on jatkossa entistä tärkeämpää.20 Perinteistä manuaalista
koneistustaitoa tarvitaan yhä vähemmän ja painopisteen tulisi olla tietokoneavusteisen
koneistuksen opettamisessa.
Toisaalta voidaan ajatella että ne asiat, jotka painottuvat sekä työssä oppimisessa että
tulevaisuudessa, eivät välttämättä tule olla perinteisen oppilaitoksissa tapahtuvan koulutuksen
kehittämisen painopisteinä. Tämä pätee mm. laatuosaamiseen: siihen tulisi panostaa, mutta
samalla on pohdittava uusia, lähempänä yrityksiä tapahtuvia oppimismuotoja. Yleisemminkin
huomio edellä olevasta on se, että osaksi samat asiat korostuvat sekä työssä oppimisessa että
tulevaisuuden oppimistarpeessa. Tämä voitaneen tulkita niin, että yrityksissä tapahtuvaa
koulutusta sekä yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä tulisi pyrkiä rohkeasti tiivistämään.
4.3.3. Oppilaitoksia koskevat huomiot ja oppilaitosyhteistyön kehittämistarve
Haastatteluissa koulutuksen laadullisia kysymyksiä sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä
käsiteltiin omana kohtanaan (haastatteluista poimittuja huomioita on esitetty liitteessä 3). Siinä
missä monet yritysjohtajat esittivät positiivisia huomioita koulutuksesta Pohjois-Karjalassa,
toiset löysivät enemmänkin kehitettävää. Kaikkineen tässä esitetyt ajatukset tulee nähdä
ainoastaan kehittämisideoina – tutkimuksessa ei mitenkään ole arvioitu niiden
toteuttamiskelpoisuutta.
Eräs varsin monen yrityksen esille ottama asia oli se, että koulutuksessa tulisi enemmän
painottaa omaa vastuullisuutta ja tiimityöskentelyn mallia. Yritysten tarvetta on teollisen
tuotantomallin kehittymisen vuoksi helppo ymmärtää: useissa yrityksissä perinteinen
työnjohtotaso on kokonaan poistunut tiimityöskentelymallin omaksumisen myötä. Perinteisen
luokkaopetuksen mallia olisikin kenties syytä uudelleen arvioida sekä etsiä keinoja enemmän
tiimikoulutuksena tapahtuvaan opetukseen.
                                                
20 Vastaavantapaiset tarpeet ovat tulleet esille myös Outokummun Metalli 2010 hankkeessa.
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Suorittavan tason työntekijöiltä toivottiin myös selkeästi parempaa yritystalouden ymmärrystä,
kuten esimerkiksi kustannustietoutta ja tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden ymmärrystä.
Koulumaailman ei katsottu opettavan tässä suhteessa aina oikeita asenteita (arkisesti
esimerkiksi sitä, että työstä myöhästyminen tai poissaolo on eri asia kuin koulumaailmassa).
Tämän voisi tulkita laajemmin ns. sisäisen yrittäjyyden puutteeksi. Eräin osin epäiltiin sitä, että
kyse peruskasvatuksellisesta ja osin jopa kulttuurisidonnaisestakin ongelmasta, pikemminkin
kuin ammattikoulutuksen tuottamasta asenteesta. Enemmän toivottiin myös laatutietoisuuteen
ja materiaaliosaamiseen panostusta.
Koulujen ja yritysten välisen yhteistyön toivottiin yleensä lisääntyvän. Keinoiksi tähän esitettiin
muun muassa harjoitteluyhteistyön lisäämistä ja laadullista kehittämistä. Yritysten
henkilökuntaa olisi mahdollista myös hyödyntää enemmän oppilaitoksissa luennoijina.
Erityisesti molemminpuolisen koulutusyhteistyön lisäämisen nähtiin olevan mahdollista
”vähemmän kiireellisinä aikoina”, jolloin yrityksen henkilökunnan olisi helpompi osallistua
yhteistyöhön. Yhteistyötä rakennettaessa aikataulullinen joustavuus onkin yritysten
osallistumisen/motivoitumisen kannalta tärkeää.
Yritysten mukana olo koulutuksen kehittämisessä nähtiin avainasiaksi. Painopistettä
koulutuksessa tulisi siirtää uusien teknologioiden suuntaan, kuten robottihitsaukseen ja
tietokoneavusteiseen työstöön. Yrityskohtaisen koulutuksen kehittämisen nähtiin parhaiten
onnistuvan kartoittamalla ensiksi yritysten teknologiatarpeita.
5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
Muovi-metalliteollisuuden työvoimakysymyksiä on edellä tarkasteltu yli 50 Pohjois-Karjalaisen
yrityksen kysely- ja/tai haastatteluaineiston pohjalta. Otos kattaa vajaat 20 % alojen yrityksistä
ja noin 75 % alojen työvoimasta maakunnassa. Kokonaisuutena tutkimus antaa karkean
ennusteen olemassa olevien muovi-metallialan yritysten määrällisistä ja laadullisista
työvoimatarpeista maakunnassa vuoteen 2007 saakka.
 Kokonaisuutena arvioitu lisätyövoiman tarve olemassa olevissa yrityksissä on noin 1750
henkilöä vuoteen 2007 mennessä. Noin puolet tästä aiheutuu nykyisen henkilökunnan
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oletetusta eläkkeelle siirtymisestä ja toinen puoli arvioidusta kasvusta. Henkilöstön
kasvuksi yritykset ennakoivat keskimäärin noin 2 % vuodessa.
 Muovialan yritysten henkilökunnan ikärakenne on selkeästi nuorempi kuin metallialalla.
Vuoteen 2007 mennessä metallialalta eläkkeelle siirtyy tämän tutkimuksen arvion mukaan
vajaat 700 henkilöä, kun muovialalla vastaava luku on alle 200 henkilöä. Metallialalla
suurten ikäluokkien aiheuttama eläköitymisen lisääntyminen on ikärakenteesta päätellen
alkanut ja sen huippu ajoittuu tutkimuksen mukaan arviolta noin vuosille 2005-2010.
Yrityskohtaiset erot ovat tässä suhteessa kuitenkin huomattavia. Eläköityminen lisääntynee
metallialalla määrällisesti koko vuoteen 2007 ulottuvan ennakointiajanjakson ajan.
 Koulutuksen määrällistä riittävyyttä maakunnassa arvioitiin tutkimuksessa vertaamalla
yritysten työvoiman kysyntää ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkamääriä.
Määrällisesti yritysten arvioitu henkilöstön kysyntä ylittää nykyisen varsinaisen tutkintoon
johtavan koulutuksen tarjonnan 2. asteen kone-metalli- sekä muovialan koulutuksessa.
Toisaalta erityisesti kone-metallialalla kysyntäarvio jää koulutustarjontaa selkeästi
pienemmäksi kun mukaan huomioidaan lyhytaikaisempi koulutus (oppisopimuskoulutus,
työvoimapoliittinen koulutus, näyttötutkintojärjestelmä, jne). Alan työvoiman pidemmän
aikavälin turvaamisessa huomiota tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota myös paitsi
koulutuksen riittävyyteen, myös koulutukseen hakevien määriin ja koulutuksen laatuun.
Erityisesti metalliteollisuudessa alan imagon parantaminen nuorten keskuudessa olisi
tärkeää.
 Koulutuksen laadullista puolta tulisi kehittää yhdessä yritysten kanssa. Samalla tulisi etsiä
uusia, lähempänä yrityksiä olevia koulutusmuotoja sekä pyrkiä ylipäänsäkin lisäämään
yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Oppisopimuskoulutusta ja
työharjoittelujärjestelmää tulisi kehittää. Koulutusta voitaisiin kehittää paremmin
vastaamaan yritysten tarpeita mm. kehittämällä oppisopimuskoulutusta ja
työharjoittelujärjestelmää, sekä yleisemmin lisäämällä uusien teknologioiden (kuten
robottihitsauksen ja tietokoneavusteisen koneistuksen), laatu- ja materiaaliosaamisen sekä
yrittäjyyskasvatuksen painoarvoa koulutuksessa.
 Kokemuksen ja työssä oppimisen merkitys on suuri useilla osaamisalueilla, kuten
laatuosaamisessa ja materiaaliosaamisessa. Tämän ns. hiljaisen tiedon siirtymistä uusille
työntekijöille yritykset pyrkivät luontaisesti edesauttamaan mm. työhön
perehdyttämisjaksoin, mutta prosessia olisi mahdollista tehostaa esimerkiksi
systemaattisella koulutuksella. Siirtoa voitaneen edesauttaa lähinnä yleisellä tasolla –
spesifissä ammattikohtaisessa osaamisessa voi olla kysymys yritysten kilpailuetujen
kannalta keskeisistä asioista.
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Liite 1: Metodologia
Aineisto kerättiin kyselylomakkeella ja haastatteluilla Pohjois-Karjalan alueen muovi- ja
metalliteollisuustoimipaikoista, joiden osoitetiedot on ostettu Pohjois-Karjalan
teollisuusyritysrekisteristä. Ensimmäisessä vaiheessa lomake lähetettiin 318 toimipaikkaan.
Vastausaikaa yrityksille annettiin noin 2 viikkoa. Otoksen laajentamiseksi ensimmäisen
kierroksen jälkeen lomakkeita lähetettiin toistamiseen osalle yrityksistä: kaikki vastaamatta
jättäneet yli 20 hengen yritykset saivat uuden lomakkeen, lisäksi satunnaisesti valitut 35
pienempää yritystä. Yli 20 hengen yrityksille (42 kpl) kyselylomake lähetettiin valmiiksi
ehdotetuilla ammattinimikkeillä (mahdollista myös puuttuvan nimikkeen lisääminen); alle 20
hengen yritykset vastasivat haluamillaan ammattinimikkeillä. Muutoin kyselylomakkeet olivat
täysin identtisiä. Kyselylomakkeiden lisäksi kartoitusta suoritettiin haastattelemalla 17 muovi-
metallialan yrityksen johtajaa.
Kyselylomakkeessa kartoitettiin yritysten henkilöstön ikärakennetta ammattiryhmittäin
(johtaja/asiantuntijat, toimisto/markkinointi ja suorittava taso). Eläkkeelle siirtyvien
henkilöiden määrä arvioitiin tämän pohjalta olettaen keskimääräiseksi eläkeiäksi 59-vuotta,
mikä on kokomaan kaikkien alojen keskiarvo. Lisäksi yrityksiä pyydettiin arvioimaan
henkilöstön lisätarvetta kasvun, strategisen muutoksen tai muun syyn seurauksena.
Osaamistarvekartoitukseen liittyivät kysymykset kokemuksen merkityksestä, tulevaisuuden
osaamistarpeista sekä koulutuksen kehittämiskohteista.
Outokummun metalli 2010 hankkeen tulokset yhdistettiin aineistoon, mikä lisäsi otosta 13
yrityksellä ja noin 550 henkilöllä. Tulosten yleistämiseen liittyen on huomattava se, että
aineiston yritysten määrä on varsin vähäinen  (vain noin 16- 18 % laskentatavasta riippuen).
Mukana olevien yritysten osuus koko Pohjois-Karjalan näiden alojen työvoimasta on noin 76
%. Kokonaisuutena otos on toistaiseksi tehdyistä tutkimuksista muovi- ja metallialalla selvästi
kattavin. Ratkaisevaksi ennusteiden luotettavuuden osalta muodostuukin se, miten kyselyyn
vastaamattomien pienempien yritysten työvoimatarve ja ikärakenne poikkeaa suurempien
yritysten vastaavista – sekä luonnollisesti yritysjohtajien kyky ennakoida tulevaa.
Tutkimuksessa ei lainkaan ole huomioitu uusien yritysten perustamista tai siirtymistä Pohjois-
Karjalaan eikä kysytty erikseen muista syistä kuin eläköitymisestä aiheutuvaa työvoiman
poistumaa (vaan tämä käsiteltiin osana kohtaa työvoiman lisäystarve).
Kokonaisuutena tässä tutkimuksessa esitettyjä numeerisia arvioita tulee edellä esitetyn nojalla
käsitellä vain suuntaa antavina arvioina. Samoin haastatteluihin perustuvat ajatukset tulee
nähdä kehittämisehdotuksina, jotka ensisijaisesti palvelisivat ehdotuksia tehneitä yrityksiä – ei
yksioikoisesti asioina, jotka tämän tutkimuksen perusteella yleisesti edustaisivat koko muovi-
metalliklusterin tarpeita.
Käytetyt kyselylomakkeet ovat saatavana erillisenä liitetiedostona.
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Liite 2. Haastatellut  henkilöt
YRITYS TAI MUU TAHO HENKILÖ
Timberjack Oy Martti Toivanen
Abloy Oy Petri Lempiäinen
Oy All-Plast Ab Antti Vilenius
Toolman Oy Veli-Matti Savolainen
Exel Oy Pekka Tiikkainen
MFG-Components Oy Pekka Shemeikka
Valukumpu Oy Paavo Kovalainen
Mast Systems Int’l Oy Jarmo Järventie
Ouneva Oy Heikki Nevalainen
Perlos Oyj Raili Korhonen
Joptek Oy Composites Jorma Pulkkinen
Mantsinen Oy Ari Hakkarainen
AMT-veneet Oy Aimo Mustonen
Carelia Tools Oy Kyösti Simonen
Thermo Labsystems Oy Markku Eronen
Konepaja Antti Ranta Oy Antti Ranta
Aillos Oy Seppo Hyttinen
P-K AKK Mikko Mutanen
P-K AMK Merja Holopainen, Tuovi Hakulinen
Outokummun teollisuuskylä Erkki Buska
Lieksan teollisuuskylä Markku Vuorenmaa
P-K AMK Mikko Penttinen
Itä-Suomen lääninhallitus Arto Laaninen
P-K TE-keskus, työvoimaosasto Anne Ahonen
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Liite 3. Oppilaitosyhteistyö ja koulutuksen kehittäminen: Haastatteluista
poimittua
Kommentteja oppilaitosyhteistyöstä
- Olisi tarvetta tiivistää yhteistyötä
- Nykyisin yhteistyötä ei ole juuri lainkaan - yrityksellä ei ole tietoa opintojen sisällöstä,
oppilaitoksen koneista jne.
- Oppilaitosyhteistyö rajoittunut muutaman harjoittelijan ottamiseen.
- Yhteistyösuhteita hoidetaan yritysvierailujen ja harjoittelupaikkojen välityksellä.
- Mitään varsinaista ohjattua yhteistyötä oppilaitosten kanssa ei ole.
- Oppilaitosyhteistyö hoituu harjoittelijoiden, kesätyöntekijöiden ja loppu työntekijöiden
välityksellä.
- Oppilaitosyhteistyö on varsin tiivistä, sen sijaan yritysyhteistyötä saisi olla enemmän.
- Oppisopimuskoulutuksen välityksellä on pidetty yhteyttä oppilaitoksiin.
Oppilaitosyhteistyön kehittäminen ja tietojen vaihto oppilaitosten ja yritysten välillä
- Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen: kun oppisopimusoppilas lähetetään teoriaopinnoille,
koulu voisi  lähettää vastaavalle ajalle harjoittelijan yritykseen.
- Tutustumiskäynnit yrityksiin, opettajien kiinnostus harjoittelijoiden työtehtävistä vähäistä;
opettajien tulisi käydä katsomassa yrityksessä mitä opiskelija harjoitteluaikana tekee
- Opiskelijoita tulisi sitoa entistä voimakkaammin yrityksiin jo opiskeluaikana mm.
tutustumisjaksojen ja harjoittelun kautta.
- Oppilaanohjaajien tulisi olla aktiivisempia, koska yritykset mielellään järjestäisivät luentoja,
esittelisivät yrityksen toimintaa jne. oppilaitoksissa
- Yritysten henkilökunnan luennot oppilaitoksissa
- Yritykset voisivat kouluttaa henkilöstöään vähemmän kiireisinä aikoina oppilaitoksissa
- Opettajien tulisi tarjota kullekkin yritykselle sopivimpia opiskelijoita harjoittelijoiksi
yritykseen, jolloin harjoittelussa oleva henkilö on motivoituneempi ja valmiimpi myöhemmin
siirtymään yrityksen palvelukseen. Nyt etsitään vain pakollisen harjoitteluajan tarjoavaa yritystä
ylipäänsä.
Koulutuksen kehittäminen
- Konepajakoulu -tyyppiset ratkaisut
- Teknologiakartoitus yrityksissä ja sen pohjalta koulutusohjelmien kehittäminen pienentäisi
oppilaitosten ja yritysten välistä kuilua. Tälle toiminnalle tulisi löytää oikea  koordinoija
(muovi-metallikeskus?)
- Koulutuksen kehittäminen tulisi perustua yritysten yhteisten teknologiatarpeiden varaan.
Osaava Pohjois-Karjala tyyppinen kartoitus ja yhteisten koulutustarpeiden selvittäminen sen
pohjalta.
- Jopa ammatillisissa perusvalmiuksissa kuten piirustusten lukemisessa ja laitteiden käytössä on
ongelmia – opettajien osaamisen taso?
- Nykyisten työkalujen ja menettelytapojen hallinnan heikkous kuten robottihitsauksen taidot
heikot – tulisi korostua koulutuksessa.
- Laatujärjestelmien perusasiat tulisi hallita paremmin
- Kun esimerkiksi koneistamisen perusasioita ei opita kunnolla 3 vuoteen, niin koulutuksessa
on jotakin vialla.
- Numeriikan tuntemus on heikkoa, ts. työstökoneiden ohjelmointivalmiudet tulisi olla
paremmat
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- Talousasioiden tuntemusta kuten kustannustietoutta tulisi painottaa
- Tiimityötaidot tulisi valmistuneilla olla paremmat, niihin tulisi panostaa opiskeluvaiheessa.
Esimiesten tulisi nykyistä paremmin kyetä kehittymään tiiminjohtajiksi.
- Aktiivisuutta olisi korostettava jo opiskeluvaiheessa, koulutuksen tulisi kehittyä enemmän
passiivisesta kuuntelusta aktiiviseen tekemiseen
- Opettajien tulisi olla kiinnostuneempia siitä, mihin opiskelijoita koulutetaan ja mihin koulutus
johtaa.
- Etenkin ammattikoulujen kieliopinnot ovat puutteellisia. Yleisesti ottaen kieliopinnot
voitaisiin kytkeä tiiviimmin muihin opintoihin.
- Erityisesti aikuiskoulutuksessa on parannettavaa: koulutuksen tulisi olla motivoivampaa,
työelämän ehdoilla tapahtuvaa koulutusta (opiskelu nykyisin liian vapaata toimintaa eikä
opiskelijoilta vaadita riittävästi)
- Yrittäjyysasenteen korostaminen
- Koulutuksessa tulisi painottaa tietojen ja taitojen sijaan asenteellista puolta eli kouluttamista
vastuulliseen yhteistyöhön: työnteko tulisi kokea henkilökohtaiseksi haasteeksi, joka koetaan
mielekkääksi ja josta saadaan onnistumisen iloa.
- Laatutietouden ja tarkkuus/täsmällisyys -käsitteen painoarvo liian vähäinen
- Materiaaliosaamiseen panostaminen entistä enemmän tärkeätä
Hiljainen tieto ja sen siirtämisen mallit
- Hiljaista tietoa tulisi kyetä siirtämään, koska erityisen tärkeä pääoma  nykyisessä globaalissa
kilpailussa
- Erityisesti menetelmät ovat tärkeitä ja niissä vanhoilla työntekijöillä on korvaamattoman
tärkeää pääomaa.
- Tulee miettiä  mitä tietoa teknisen tiedon lisäksi halutaan siirtää sukupolvelta toiselle (esim.
osia yrityskulttuurista).
- Työnteon kannalta tärkeimmät opit saadaan loppujen lopuksi työtä tekemällä
- Erityisesti koneistuksessa käytännössä opitut taidot korostuvat
- Pyritään siirtämään siten, että uudet insinöörit alkuaikoina tutustuvat tietyn ajan kaikkiin
suorittavan tason työpisteisiin
- Työhön perehdyttämisvaiheessa nuoremmat ovat seuraamassa vanhempien työntekijöiden
työskentelyä.
- Uudet työntekijät ovat n. 1-2 kk ammattimiehen mukana.
- Tukihenkilöjärjestelmä: uudella henkilöllä on tiedossa kenen puoleen kääntyä ongelmien
ilmetessä.
- Tiedon siirtoa voitaisiin edesauttaa oppisopimuskoulutuksen ja koulutusyhteistyön kautta
- Määräaikaisten henkilöiden työttömyysjaksot voitaisiin käyttää kouluttamiseen, jossa
vanhempien työntekijöiden avustuksella kehitettäisiin nuorempien ammattitaitoja.
Muita seikkoja
- Rekrytoitavilta vaaditaan nykyisin lähes poikkeuksetta vähintään ammatillinen
peruskoulutus.
- Muoviteollisuus ei kärsi vastaavasta imago-ongelmasta kuin metalliteollisuus.
- Lisätarvetta seuraavissa koulutuslinjoissa / ammattilaisissa:
* Automaatioasentajat
* Muovi- ja metallialan tuntevat markkinointiin suuntautuneet henkilöt
* Lisää muovi- ja prosessitekniikan koulutusta
* Automaatiopuolelle ja pintakäsittelyyn ei löydy koulutusta
* Kevytrakennetekniikan puolelle tarvitaan yliopettaja ammattikorkeakouluun
* Insinöörikoulutukseen tulisi panostaa voimakkaammin
* Ohutlevypuolen koulutustarjonta niukkaa Pohjois-Karjalassa.
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- Oppisopimusta käyttäneet yritykset ovat pääsoin tyytyväisiä järjestelmään ja koulutusta
tukevaan teoriaopetustarjontaan. Haastateltavien kommentteja:
* Koulutuslaitoksen tulisi ottaa päävastuu oppisopimuskoulutuksen läpiviemisestä
* Oppisopimuskoulutus toiminut hyvin AKK:n kautta
* Oppisopimuskoulutuksen teoriaopintoja on antanut oppimiskeskus ja AKK. Yhteistyö
ollut toimivaa.
* Huonot kokemukset oppisopimustarkastajasta johtivat siihen, että oppisopimusta ei
jatkossa enää käytetä.
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Liite 4. Kuviot
Kuvio 4 a. Henkilöstömäärän arvioitu muutos metallialalla v. 2002-2007
Kuvio 4 b. Henkilöstömäärän arvioitu muutos muovialalla v. 2002-2007
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Kuvio 6 a. Kyselyyn vastanneiden metallialan yritysten eläkkeelle siirtyvät ja arvio muun
lisätyövoiman tarpeesta vuosina 2002-2007 (n. 63 % koko metallialan yritysten työvoimasta)
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Kuvio 6 b. Kyselyyn vastanneiden muovialan yritysten eläkkeelle siirtyvät ja arvio muun
lisätyövoiman tarpeesta vuosina 2002-2007 (mukana n. 98 % muovialan yritysten työvoimasta)
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Kuvio 9 a. Johtajien ja asiantuntijoiden lisätarve ammattinimikkeittäin metallialalla vuosina 2002-
2007, osuuksia arvioidusta kokonaislisäyksestä
Kuvio 9 b. Johtajien ja asiantuntijoiden lisätarve ammattinimikkeittäin muovialalla vuosina 2002-
2007, osuuksia arvioidusta kokonaislisäyksestä
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Kuvio 10 a. Toimisto- ja markkinointihenkilökunnan lisätarve ammattinimikkeittäin metallialalla
vuosina 2002-2007, osuuksia arvioidusta kokonaislisäyksestä
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Kuvio 10 b. Toimisto- ja markkinointihenkilökunnan lisätarve ammattinimikkeittäin muovialalla
vuosina 2002-2007, osuuksia arvioidusta kokonaislisäyksestä
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Liite 5. Taulukot
Taulukko 3 b. Suorittavan tason työntekijöiden tarve ammattinimikkeittäin   
Suorittava taso ennakoitu lisäys
v. 2002-2007
eläkkeelle
v. 2002-2007
YHTEENSÄ
METALLI
Levysepät, hitsaajat
Koneistajat
Kokoonpano, pakkaus
Koneenasentajat
Vaihetyöntekijät
Huoltohenkilökunta
Varastohenkilökunta
Työvälinevalmistajat
Laadunvarmistajat
Sähköasentajat
Muut
YHTEENSÄ
100
95
26
14
16
3
16
19
6
8
56
359
89
50
82
56
45
28
9
4
15
0
63
441
189
145
108
70
61
31
25
23
21
8
119
800
MUOVI
Muovituotevalmistajat
Koneen-/automaatioasentajat
Vaihetyöntekijät/kokoojat
Kokoonpano, pakkaus yms.
Muotinvalm./työvälinevalm.
Sähköasentajat
Laadunvarmistajat
Varastonhoitajat/työntekijät
Muut
YHTEENSÄ
83
19
32
14
15
0
3
1
12
179
40
44
27
27
3
7
0
1
10
159
123
63
59
41
18
7
3
2
22
338
41
Taulukko 3 c. Toimisto- ja markkinointihenkilökunnan tarve ammattinimikkeittäin
Toimisto, markkinointi ennakoitu lisäys
v. 2002-2007
eläkkeelle
v. 2002-2007
YHTEENSÄ
METALLI
Myyntiedustajat
Toimistosihteerit
Asiakaspalvelutyöntekijät
Vientisihteerit
Muut
YHTEENSÄ
11
8
6
5
20
50
6
6
0
0
129
141
17
14
6
5
149
191
MUOVI
Toimistosihteerit
Vientisihteerit
Asiakaspalvelutyöntekijät
Muut
YHTEENSÄ
1
2
1
9
13
5
0
0
4
9
6
2
1
13
22
Taulukko 3 d. Johtaja ja asiantuntijatason työntekijöiden tarve ammattinimikkeittäin
Johtajat, asiantuntijat, yrittäjät ennakoitu lisäys v.
2002-2007
eläkkeelle
v. 2002-2007
YHTEENSÄ
METALLI
Tekniset suunnittelijat, ohjelmoijat
Tuotantotoiminta
Toimitusjohtajat
Tutkimus- ja kehitystoiminta
Talous- ja hallinto
Markkinointi ja tiedotus
Vientitoiminta
Osto- ja varastotoiminta
Muut
YHTEENSÄ
15
4
2
3
2
3
2
2
8
41
16
12
12
8
8
0
0
0
20
76
31
16
14
11
10
3
2
2
28
117
MUOVI
Tuotantotoiminta
Muottisuunnittelijat
Tutkimus- ja kehitystoiminta
Markkinointi ja tiedotus
Talous- ja hallinto
Vientitoiminta
Tekniset suunnittelijat, ohjelmoijat
Toimitusjohtajat
Muut
YHTEENSÄ
26
10
0
0
1
0
0
0
0
37
5
0
3
3
0
2
2
2
2
19
31
10
3
3
1
2
2
2
2
56
42
Taulukko 5. Pohjois-Karjalan kone- ja metallialan, muovialan sekä kaupallisen alan
koulutustarjonta oppilaitoksittain
ALOITUSPAIKAT (OPTI)1OPPILAITOS
1998 1999 2000 2001
HUOM.
Ilomantsin oppimiskeskus
Kone- ja metalli 0 16 0 16
Itä-Suomen metsäkonekoulu
metsäkoneasentajat (kesto 1,5 v.) 12 12 12 0
Vuonna 2001 aloitti 12 opiskelijaa alan
täydennyskoulutuksen (kesto 5 kk).
lähde: ISMEK
Joensuun ammatti-instituutti
kone- ja metalli
kauppa- ja hallinto
45
168
0
160
0
120
0
125
Joensuun oppimiskeskus
kone- ja metalli
muovi- ja kumi
80 84
18
49
18
64
18
Muovi- ja kumiala, lähde: Joensuun
oppimiskeskus.
Muovi- ja kumialalla lisäksi
aikuisopiskelijoita
oppisopimuskoulutuksessa 28 opiskelijaa.
Kiteen oppimiskeskus
kone- ja metalli
kauppa- ja hallinto
16
20
0
0
16
24
0
8
Lieksan oppimiskeskus
kone- ja metalli
kauppa- ja hallinto
6
112
0
98
0
100
0
80
Nurmeksen oppimiskeskus
kone- ja metalli
kauppa- ja hallinto
20
115
34
88
32
84
16
64
Outokummun oppimiskeskus
kone- ja metalli 13 20 32 18
Pohjois-Karjalan ammatillinen
aikuiskoulutuskeskus
kone- ja metalli 0 0 58 60
Kone- ja metallialan
kokonaisoppilastyöpäivät v. 2001 (sis.
oppisopimuskoulutuksen,
työvoimapoliittisen koulutuksen,
pätevyyskokeisiin perustuvat tutkinnot jne.):
Joensuu: 18 839 (99 henkilöä)
Lieksa: 13 195 (99 henkilöä)
Outokumpu: 13 024 (90 henkilöä)
Kitee: 5267 (51 henkilöä)
lähde: PKKY
Pohjois-Karjalan
ammattikorkeakoulu
Kone- ja metalli
Kauppa- ja hallinto
Muovitekniikka
31
130
25
40
110
25
45
100
30
35
100
40
lähde: P-K AMK
Joensuun yliopisto
Kauppatieteiden koulutus 50 lähde: JoY
1Aloituspaikkatiedot perustuvat Opetushallituksen oppilaitostietokantaan (OPTI),  pl. P-K AMK:n ja JoY:n
koulutus sekä Joensuun oppimiskeskuksen muovi- ja kumialan koulutus. Huomautusten osalta lähde erikseen
mainittu.
